











































































































Headline Pemaju kaut untung besar
MediaTitle Sinar Harian
Date 11 Jul 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 25 ArticleSize 462 cm²
AdValue RM 2,541 PR Value RM 7,623
